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De la vída del CENTRE 
CONFERENCIA DE RAMON MIQUEL 1 PLANES.- 
A darrers dc gener-va ocupar la nostra tri- 
buna aquest prestigiós erudit. E1 tcma de la 
seva disertació fou: "La llegenda del llibre- 
ter assassí de Poblet", interessantíssim i ben 
desenrotllat. Ara, el senyor Miquei i Planes, 
acaba de publicar un llibre sobre aquesta Ile- 
genda, en el quaf són reproduits tots els con- 
ceptes de la seva admirable conferencia. Va 
ésser escoltada per un públic nombrós i selec- 
te, que, merescudament, va aplaudir molt a 
I'eminent dissertant. 
CONFERENCIA DE J. DE C. SERRA RAr01.s. - 
El Sr. J. de C. Serra RBfols, professor de la 
Universitat de Barcelona i membre del Servei 
d'Excavacions d'aqueixa ciutat, dona al Centre 
el dia 10 de Febrer una conferencia sobre el 
tema: "La Prehistoria com a ciencia. A propb- 
sit del debat de Glozel, i de la qual no pn- 
bliquem ara la ressenya per haver-nos bonorat 
el nostre distingit amic i savi prehistoriador 
amb un article original sobre Glozel, que pu- 
blicarem en un número proper. 
CONFERENCIA DEL DR. P. BOSCH GIMPERA.- 
El divendres 24 de febrer va donar a la nos- 
t ra  entitat la seva anunciada conferencia so- 
bre "L'Art rupestre" el Professor Bosch Gim- 
pera. 
L'illustre prehistorador va ésser presentat 
pel Dr. A. Mercader, president de la Secció 
de Ciincies, organitzadora de la conferencia. 
Comenya exposant les diferkncies rnés sobres- 
sortints entre el periode paleolític i el neolí- 
tic, i els canvis de clima que degut a movi- 
ments de l'eix de la terra, van tenir lloc du- 
rant el primer i que originaren les glacia- 
cions i els periodes interglaeials: l'adaptació 
de l'home preliistdric al clima i l'aparició i 
desaparició de les faunes. L'ors, el bisó, el ca- 
vall, el c6rv01, el cinglar, el conill són animals 
que visqneren en les nostres regions totes a- 
qnelles hpoqries per ésser-los indiferent el cli- 
ma i dels quals bom traba restes o represen- 
tacions en el que foren habitacions de l'home 
de lredat de la pedra. En canvi, el ren, el 
mamut, el rinoceró llanut es donaren única- 
ment en els periodes freds; i els elefauts i 
rinocerons de pell nua, en els calids. El Saha- 
ra  era en aquells temps un país de clima tem- 
perat i comporta el desenrotllament d'una ci- 
vilització relativament fioreixent. 
Laatribuir a l'home primitiu les pintures 
rupestres es deu a Marcelí de Sautuola, des- 
cobridor de les magnífiques representacions de 
la cova dZAltamira, a Santander, qui en un 
principi no va aconseguir l'assentiment de tots 
els prehistoradors ni dels rnés assenyalats en 
l'estudi de la Prehistoria peninsular, com Car- 
tailhac i altres, encara que alguns anys rnés 
tard l'opinió de Sautuola fos admesa per t o t  
hom i I'art rupestre considerat com nn dels 
fets més iuteressants de la Prehistoria. Aixd 
es degué al descohriment d'altres pintures, 
princiGalment al S. de Franca, amb jaciments 
intactes que recobrien en part a aquelles i 
al de coves que des dels temps de la pedra 
havien restat obstruides, amb pintures en llur 
interior. 
El conferenciant s'extengué sobre les tkcni- 
ques emprades per l'home prehistdric conrea- 
dor de I'art rupestre, que es valia d'olis, grei- 
xos, ocres, etc., per a obtenir efs seus colors 
i sobre tot entorn del significat que cal donar 
a aqueixes representacions pictariques tan in- 
teressants que en moviment, gracia i simpli- 
citat no han estat superades pels artistes ac- 
tiials. 
Esmenta I'art rupestre que desenrotllen al- 
qiines races salvatges d'avui dia, que viuen 
iliir edat de pedra, i les estretes sembiances 
que hi ha entre les pintures rupestres, per 
exemple dels bosquimans de I'Africa meridio- 
nal, i les que ens deixa I'home prehistoric. 
Aquestes darreres apareixen, com indica llur 
nom. en les roques i quasi sempre, encara que 
hi hagi excepcions importants com les de Co- 
~ 1 1  que són a l'aire lliure, en recons amagats 
de les coves, en llocs de difícil accks, de ve- 
gades eompletament foscos. Aquesta circums- 
tancia f a  pensar en que llnr principal fmali- 
tat  no devia ésser la de llur simple admira- 
ció ni la de decorar l'babitació de l'home que 
va crear-les. 
Les escenes de dansa i caca que represen- . . 
ten, les figures extranyes de personatges dis- 
fressats o abillats amb estrambatics ornaments, 
fan creure que es traeta de quelcom relacio- 
nat amb la magia, amb la protecció dels ca- 
cadors i en general de I'home contra els ele- 
ments i els esperits que el primitiu veia en 
els objectes que el rodejaven. Presidien sens 
dubte reunions rituals en les quals eren con- 
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jurades les infiuencies malkfiques i les calami- 
tats, invocats els hons averanys, neutralit- 
zats els esperits adversos i temibles. Altres 
vegades cal pensar en una cerimhnia ritual 
en desgreuge de I'animal al qiial l'home es dis- 
posava a .ca$ar. Certes especies animals eren 
sagrades i llur distinció exigia molts mira- 
ments i compensacions per dificil que fos la 
situació de l'home primitiu en trabar-se man- 
cat de nodriments. 
Sembla que aixb darrer és indiscutible per 
quant el gran etnhgraf Frohenius, en una ex- 
ploració a 1'Africa septentrional, presencia les 
cerimanies que ahans de donar caca a un an- 
tílop feren els negritos que I'acompanyaven 
tot dihuixant la figura d'aquest animal a ter- 
r a  i organitzant una dansa entom del dihuix. 
Altres vegades cal encara veure-hi actes ri- 
tiials por assegurar la procreació de les es- 
pecies i adhuc escenes de culte dels morts. 
El Dr. Bosch illustra la seva magnífica eon- 
ferencia amh gran nombre de projeccions que 
representaven pintures d2Altamira i Alpera. 
les del harranc de Calapata a Cretes (Terol) 
i Valitorta i Morella la Vella (Castelló), les 
de Cogul, prop de Lleyda, algunes del S. de 
Franca i les tarragonines del Ramat, de Tivis- 
sa i Cabra Feixet, de Perelló. Remarca I'ana- 
logia entre les representacions rupestres i les 
que s'han trobat en objectes d'os, banya i pe- 
dra corresponents a unes mateixes ipoques, 
els curiosos detalls que hom pot observar en 
les figures dels arquers o caqadors i de les do- 
nes i en les de les especies animals repre- 
sentades. Encoratjh els estudiosos reusencs 
perque recorrin les nostres contrades i cer- 
quin les pintures rupestres que prohablement 
existeixen, iporades dels savis. 
El nostro p a n  prehistoriador fou ovacionat 
per tots els qui pogueren tenir el goig d'es- 
coltar-lo. 
- 
Excu~s16 A MARGALEF I CABACÉS.- ES CO- 
rnench a Ulldemolins i va seguir-se el curs del 
riu Montsant o de Prades. Aquest camí 6s un 
dels millors trajectes que poden fer-se a les 
nostres comarques. Les muntanyes del Mont- 
sant, que a la vessant oposada, presenten una 
fesomia aspre, seca i pelada, són, en aquesta 
banda, d'allo rnés frescals i gemades. La ves- 
sant que dóna a la vall del riu Montsant és 
rublerta de vegetació i les fonts hi abunden. 
Els contraforts de la serra de la Llena, que 
constitueixen I'altre costat d'aqiiella vall, estan 
formats ner eswadades i abruntes roaues. dc . . 
característica configuració. Es un paisatge for- 
tament im~osant.  El recó de Frapuerau, amh 
la vella ermita de Sant ~artomeu,%s un indret 
ple de fortitud ferestega, al qual donen una 
nota de recollida solemnitat els xiprers que 
acompanyen la vella edificació decrepita. 
El paisatge és d'una bellesa impressionant, 
pero eom que només té una sola nota, hom ar- 
riba a familiaritzar-s'hi. Vora Margalef, pera, 
perd la seva magnífica puixanca i esdevé rnés 
humil. Els conreus el dominen. El llit del riu, 
qiie ha giianyat amplaria, és també, com les 
vessants, rnés gris. 
Hom va deixar la vila de Margalef, en el 
seu forat, per pujar a l'ermita de Sant Sal- 
vador, d'una situació magnífica. D'allí es va 
anar a Cabacés, passant per l'ermita de la 
Foia. En aquel1 poble va finir l'excursió. 
- 
Excu~sró  A LA CARENA DEL MOSTSANT. - ES 
féu al mateix dia que l'anterior. Comen$& a 
Albarca, llogarret situat gairehé al col1 del 
seu nom, el qual uneix la serra de Prades i la 
del Montsant. Va pujar-se fins a la Corhatera 
o Punta de la Serra Major, punt culminant 
de la barrera montsantenca. El paisatge que 
s'hi atalaia és molt extens: per damnnt de la 
serra de la Llena es veien clarament les Gar- 
rigries i, enlla, més difuminades, les comarques 
lleidatanes, posades sota el capcal de la carena 
pirenenca, blanca de neu. A la banda oposada. 
una mar de boira impedia de veure un pano- 
rama rnés familiar. Els cims d'algunes mun- 
tanyes emergien, donant la impressió de peti- 
tes illes. 
Va cernir-se. desnrfs. la cresta de la llarga 
- . - 
barrera. baixant-se al harranc de les Bassetes 
del Boter. D'allí va anar-se al mas de Forsans 
i al mas Déu. Hom s'encamina al caire de la 
cinglera, que es salvi pel grau de la Vilella, 
esgraanament obert en el seu tal1 vertical. Es 
va acabar l'excursió a la Vilella Alta. 
- 
Excurs16 A ALBIOL. - S'hi ana per la Selva. 
Es seguí per l'ampla riera d'aquest nom, la 
qual va deixar-se en ésser a la confiuencia 
del camí del mas de Ripoli. Llavors el camí 
s'enlaira i passa per vora el mas de Baget, 
on comeusa un bosc esclarissat. En entrar al 
de Galofre, els arhres són rnés espessos i, gai- 
rehé al capdamunt, es troben unes roques de 
forma capriciosa. Pels plans de MaidEu, pedre- 
gosos i constituits en gran part de roca, s'en- 
t r a  al llogarret d'Albio1, clar i humil, posat 
sota les ruines del seu castell. 
Es va anar, després, a la font Major, la 
magnífica ohaga i, pel camí del mas de Flas- 
sada i el col1 de la Batalla, s'aconseguí el camí 
ve11 de Prades, que mena a Castellvell. Des 
d'aqsesta vila, per la carretera, va arribar-se 
a Reus. 
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Ex~osrcró DE MATERI.~ D'ORCANITZACI~ O- 
MERCIAL. - La Junta del Patronat de 1'Es- 
cola de Comerc del Centre va organitzar a- 
questa Exposició. Les més afamades signatu- 
res van acudir-hi, i es pot dir que hi desfila 
tot el nostre pohle, particnlarment comerciants 
i industrials, amb el desig de coneixer totes 
les coses noves que d'aquest ram s'han posat 
al mercat. 
El dia 15, data de la inauguració, el senyor 
Rafael Bori explica una conferencia sobre el 
tema "La classificació en l'organització de les 
diverses Seccions d'una Empresa comercial". 
El conferenciant fou presentat pel senyor 
Francesc Pallares, membre de1 Patronat de 
1'Escola. El senyor Bori explica el que s'ente- 
nia per organització i classificació i n'explica 
diversos sistemes. Mostra els diferents tipus 
de fitxes, fent atinats comentaris.Mostra així 
mateix les formes de carpetes, cedules, apa- 
relis, Ilibres, etc., servint-se de material de l a  
mateixa Exposició. 
Estudia com s'organitza un servei d'agents 
comercials, representants, viatjants, aixi com 
la forma de controlar llurs serveis. 
Exposa, fent atinats comentaris sobre cadas- 
cuna, les múltiples formes de documents que 
són necessaris per a una bona organització, i 
finalment exposa la necessitat i la utilitat de 
I'estadística en les empreses comercials. 
La dissertació del senyor Bori fou forca in- 
teressant i molt aplaudida per la nombrosa 
concurrencia. 
- 
LLIBRES RECENTMENT ENTRATS A LA BIBLIO. 
TECA. - Per adquisició: 
Pere Coromines, "Jardins de Sant Pol". - 
Amadeu Vives, "L'entusiasme és la sal de I'a- 
nima". - J. Palomer, "Estampes de Pohlet. - 
E. M. Ferrando, "Primavera inquieta". - Fe- 
nelon, "L'educació de les noies". - C. A. Jor- 
dana, "Com s'han d'escriure les cartes comer- 
cial~".-J. Rubió i Bellver, «Taber Mons Bar- 
cinonerisis". - Ramon Llull, "Felix de les ma- 
ravelles". Vols. 1 - 11. - "Cronica del rci en 
Jaume S". - Bocci, "Libre de Consolació de 
pliilosophia". - A. B. C., "Reeull de Eixim- 
plis e Miralles". - J. Martorell, "Tirant lo 
Blanch". Vols. 1 - IV. - "Compendi historial 
de la Bíblia". - "Libre deis Feyts Darmes de 
Catalunya". (Biblioteca Catalana). Vols. 1 - 
XIIf. - Plini el Jove, "Lietres". - Palladi, 
"Historia Lansíaca". - J. Pin i Soler, "La 
Família deis Garrigues". - C. Pi i Sunyer, 
"L'aptitud economice de Catalunya". - W. 
Fcrnandez Flores, "Las  siete columnas ". - 
R. Phrez de Ayala, "Tigre- Juan". - Id, id., 
"El Curandero de su honra". - Concha Es- 
pina, «Altar Mayor". - Fundació Bíblica Ca- 
talana, "Sinopsi Evangelica". - Lluís Ulloa, 
"Cristofor Colom fou catala". - W. Goethe, 
"Faust".-T. Bellpuig, «Els Sants Paresm.- 
R. Gea Sacana, íLNociones de Electricidad y 
Electrotecnia". - Id, "Radiotelegrafía y Ra- 
diotelefonía". - Garcfa Francos, "Terremotos 
y aparatos para registrarlos". (Manual Soler 
Núm. 125). - A. C. Haddon, "Las razas hu- 
manas y su distribiición". - Pi Miquel d'Es- 
plugues, "La Vera Efigie del Poverello". - G. 
R. Chesterton, "L'home perdurable". -A. Ro- 
vira Virgili, "Historia Nacional de Catalunya". 
Vol. IV. - Carles Magrinya, «El meu hort 
ha florit". d o s e p  Llord, "La llicó de la his- 
toria". - "Pau Casals", per Joan Llongueras. 
- Kalidasa, "Sakuntala". - F. Blasi Valles- 
pinosa, "Del país de les coses grans". 
Per donatiu de llurs autors: 
"Fouilles de Glozel". Rapport de la Comis- 
sion Internationaie nommé par le Bureau de 
1' Institut international d' Anthropologie sui- 
vant le vceu de lvAssemblée générale réunie B 
Amsterdam, le 24 septembre 1927. - Suple- 
ment de la Revue Anthropologique, N." 10 - 12, 
1927. 
"Etudes sur le Néoiithique et 1'Enéolithique 
de France", per P. Bosce GIWPE~A i J. DE 
SERRA RAFOLS. - Revue Anthropologique, N: 
7 - 9, 1927. 
<'I reporti f ra  le civilti mediterranee nella 
&.e dell'eti del bronzio," per P. Bosce GIM- 
PERA. - Atti del Convegno Archeologico Sardo, 
1926. 
"Gli scavi di Majorca", per J. Cotonl~~ns.  -
Atti del Convegno Avoheologico Savdo, 1926. 
BIBLIOTECA.--Estadística mensual - Llibres servits. 
Gener 
Ciendes 
112 
Obres 
generals 
1312 
Filorofia 
107 
Filalogia 
265 
Religi6 
24 
Belles 
Arts 
29 
CiPncies 
Puier 
----------- 
66 
~$~~ 
87 
Litera- 
tura 
1354 
' Giyp- 
101 
Total 
general 
3457 
